










































































２．研究対象：「CiNii Articles 国立情報学研究所 学術情
報ナビゲータ」で「介護過程」を検索語として検索し，最
初の文献として確認できた 1994 年から，本研究に着手















概念研究 14 件，事例研究 47 件であった。さらに，実証
研究の研究対象について分類すると，学校・教育関係 62


























































































































































































































































































































































ストブック 8 介護過程. ミネルヴァ書房, 140-154, 2009.
７）黒田しづえ：理論に基づいたアセスメントから学んだ
こと‐介護過程の展開を効果的に学ぶ取り組み‐．植

















学人間関係学部紀要, 13, 167-176, 2011.
